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ABSTRAK  
   
Pada dasarnya pengaruh budaya disetiap organisasi sangat penting bagi 
karyawan karena mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja karyawan itu 
sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh budaya organisasi 
terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan bagian front office di 
bank.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer. Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 120 responden dengan teknik penyampelan 
purposive sampling menggunakan puposive sampling di sebar dijawa timur 
dengan perwakilan kota yaitu Surabaya, Madiun, Ponorogo. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis Regresi Sederhana dengan bantuan program SPSS.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasisignifikan 
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THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE  
ON JOB SATISFACTION AND EMPLOYEES  
PERFORMANCE OF FRONT OFFICE BANKS IN 
EAST JAVA  
ABSTRACT   
  
  
Basically, the cultural influence in every organization is very important for 
employees because it affects job satisfaction and employee performance itself. 
This study aims to analyze the effect of organizational culture on job satisfaction 
and employee performance at the front office at the bank. This research uses 
quantitative methods and the data used in this study are primary data. The number 
of samples used in this study were 120 respondents with a purposive sampling 
technique using purposive sampling in eastern Java with city representatives 
namely Surabaya, Madiun, Ponorogo. The analysis technique used is Simple 
Regression analysis with the help of the SPSS program.  
The results of this study indicate that organizational culture is significant 
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